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I Un problema dìdentitat 
JT a mancha humana és una 
d 'aquestes peHícu les que, 
adesiara, mol t de tant en tant, 
em reconcilien amb el cine 
j contemporani . Cer tament , el 
director, Rober t Ben ton , fa 
alguns lustres ens havia en-
lluernat amb aquell Kramer contra 
Kramer, un fdm d'impacte al voltant 
d'una agrá problemática del nostre 
temps: el paper que juga un infant en 
el divorci deis pares i les conseqüén-
cies d'utilitzar el fill en un drama del 
cjual son protagonistes centráis i prin-
cipáis l 'home i la dona que confor-
men el matr imoni . 
Ara, amb La mancha humana, B e n -
ton planteja una visió crítica de la so-
cietat nord-americana en temps i llocs 
concrets, a partir de la nove l la de P h i -
lip R o t h (Newark, 1 9 3 3 ) The Human 
Stain. Roth , un deis mes brillants re-
presentants de la denominada «esco-
la jueva novaiorquesa», incideix en un 
problema d'identitat racial peí que fa 
a la personalitat del protagonista, que, 
sota la pressió ambiental, ha volgut 
encobrir la procedencia familiar negra 
pensant que així podrá realitzar-se 
dins la vida sense entrebancs. L 'opo-
nent és una dona que ha suportat al 
llarg de la vida abusos sexuals i mal-
tractes doméstics. L a mor t deis seus 
dos filis l 'ha colpejat durament, duent-
la fins a l 'entretela del seu procés 
biográfic. En t re ells dos, malgrat la di-
ferencia de edat que frega els trenta 
anys, s'esdevé una historia d 'amor d'alt 
voltatge erótic i sentimental; d'incert 
futur, pero apassionant i apassionada. 
Rober t Ben ton ens conta la histo-
ria des de la contemporanei'tat en una 
ciutat universitaria de províncies d 'Es -
tats Uni ts . E s el moment álgid de 
l'escàndol del président Cl inton amb 
la becària M o n i c a Lewinsky, saturant 
l 'atmosfera del campus universitari, on 
un veli catedràtic de literatura clàssi-
ca, rector de la universitat, és acusat 
improcedentment de xenofobia i ra-
cisme. E l fet ocasiona la mort de la se-
va esposa, la pèrdua de la cátedra i el 
descrèdit. Apareix en la seva vida una 
dona jove i se sent rénovât en el desig 
de viure i en la capacitai de menyspreu 
envers una societat hipócrita que de la 
correcció política n'ha fet una i m m o -
ralitat immensa, incommensurable. 
A m b estil impecable, de bon mes-
tre que sap contar bé una historia, el 
guionista Nicholas Meyer , mitjançant 
la tècnica delflash back, ens introdueix 
en el passât del protagonista per mos -
trar el seu passât térbol de renuncies 
a les arrels per tal de poder envestir 
la vida amb probabilitats d'exit. I no -
més amb la narració d'aquesta covar-
dia, se'ns informa de la formidable 
pressió que la generado de Philip 
R o t h encara pati, molt directament, 
damunt la propia carn. L 'amor és ai-
xí una sortida d'emergència, per a un 
home i una dona paradigmes deis per-
dedora dins aquests temps que vivim, 
morint , dia per dia. 
L e s in terpre tac ions d 'An thony 
Hopk ins i Nicole Kidman, al meu en-
tendre (i sé que en aixó no vaig d'a-
cord amb una part de la nostra crít i-
ca especialitzada), son senzillament 
magistrals. E l i dona, una vegada mes, 
una extraordinària gamma de mat i -
sos que arriba a un punt mol t alt quan 
baila el Cheek to cheek d'Irving Berl in 
amb un G a r y Sinise que está també 
encertat en el paper de l 'escriptor amie 
del catedrátic, un altre fracassat, a la 
seva manera. Cer tament , el físic de 
Hopk ins no era el mes adient per a 
fer versemblant una ascendencia ne -
gra; pero ell ha sabut reinterpretar el 
personatge, com fan els grans, se l 'ha 
fet seu i ens mostra, dins la madure-
sa, alió que podem suposar ha estat el 
procés de tota una vida de recons-
trucció personal a partir d'uns pres-
supósits que l 'han posat al marge de 
l 'autenticitat. 
Peí que fa a Nicole Kidman he de 
dir que, avui com avui, és la meva afi-
nitat electiva per exceHéncia . C o m a 
actriu, com a físic, com a personali-
tat, com a tot. S e l 'ha volgut criticar 
pensant en l'estil de dona que repre-
senta dins la vida, educada, burgesa, 
un punt convencional , protegida de 
tots els mals del m ó n per murs de pro-
tecció poderosos. I aixó és voler obl i -
dar que també ha encarnat a la pan-
talla amb éxit una Virgin ia W o o l f in-
defensa, lletja i desequilibrada, o la 
bailarina i cantant de Moulin rouge, 
que les mares de familia conservado-
ra no trobarien recomanable en el pa-
per de ñora. A La mancha humana ens 
fa profundament atractiva i convin-
cent aquesta personalitat cantelluda i 
abrupta que ha tastat una part consi -
derable de fel dins la vida. Per aixó 
mateix, mostra un taranná violent, 
indómit , amb un punt de salvatgisme 
adquirit al llarg de vint i tants anys de 
fúgida d'unes realitats que no li han 
estat gens amables i que l 'han acia-
parada amb l 'estretor de les seves 
miséries. 
Si em voleu escoltar, amics i c o -
neguts, no us perdeu per res del m ó n 
aquesta peHícula. • 
